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ABSTRACT
Media merupakan alat komunikasi yang bertujuan untuk mempermudah penyampaian sebuah informasi. Seiring perkembangan
teknologi, media terus berkembang. Di mulai dari media yang menggunakan audio, visual maupun audio visual. Di era komunikasi
yang serba modern ini, setiap orang dituntut untuk dapat menggunakan berbagai jenis media komunikasi, salah satu media yang
paling baru untuk saat ini adalah media yang menggabungkan antara audio visual dengan akses internet, yaitu media online.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas media online terhadap minta baca di kalangan mahasiswa Jurusan Komunikasi
dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan tehnik
analisis deksriptif. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 57 responden yang telah terpilih dengan teknik purposive
sampling. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektifitas yang dikemukakan oleh Hidayat dan teori minat baca
yang dikemukakan oleh Tampubolon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel efektifitas media online mempengaruhi minat
baca mahasiswayaitu sebesar 22,5%. Berdasarkan data dari hasil uji hipotesis maka dapat disimpulkan bahwa variabel efektifitas
media online adalah sebesar 3,992 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai t tabel pada Î± = 5% adalah 1,67203. Berdasarkan
kriteria uji hipotesis yaitu t hitung > t tabel (3,992>1,67303) dengan nilai signifikansi (Î±) 0,000 (kurang dari 0,05) maka H0ditolak
dan Ha diterima. Dengan demikian variabel efektifitas media online berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat baca
mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry. Dengan adanya penelitian ini diharapkan
dapat menjadi bahan masukan bagipemilik media, khusus nya media online agar dapat menyajikan berita yang berkualitas dan
berita yang kreatif dalam menarik minat baca dikalangan masyarakat, khususnya mahasiswa. 
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